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x;i _i(t) =  i(t) + x;i
p
2x;ix;i(t) (1)
x = Na;Kv;A; h; Ca(T ); Ca(L);KCa
i = 1; 2;    ;M   1(M：状態数)
(x;i(t)：正規乱数)





































































































































て，Event synchronicity 法 [6] を用いて評価した．入力刺激の
平均値を 35[pA]から 50[pA]，標準偏差を 0[pA]から 80[pA]ま
で，平均は 1刻み，標準偏差は 5刻みで変化させた 240パター
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